





動物実験系は，ACD のよいモデル動物実験系と考えられている。本研究では CHS 動
物実験系を用いて，CHS 動物実験系に与えるジニトロフルオロベンゼン（DNFB）の
影響，大豆及び大豆イソフラボン（SI）の CHS 抑制効果，ザクロポリフェノール濃
縮物(PPC)の CHS 抑制効果について研究を行った。研究の結果，0.15％と 0.3％DNFB
では 2 回のチャレンジで，0.5％DNFB では 1 回のチャレンジで CHS 評価をすること
が望ましいことが示された。次に，大豆及び SI の摂取により CHS が抑制されること
が示された。この理由として，好酸球を動員する CcL24 の遺伝子発現を抑制するこ
とが考えられた。更に，PPC の摂取により CHS が抑制されることが示された。この
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